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Corpora Coelestia eo momento culminarl dicun-
tur, quo meridiani partem superiorem transeunt.
Ad Momentum hujus transitus, seu culminationis, ut
etiam nuncupatur, inveniendum, varias adhibuerunt
Astronomi methodos; illud vero praecipue vel ope
-ascensionum rectarum, vel ex observatis altitudini—-
■nus eorrespondentibus investigarunt. Quod autem ad
sias nominatas attinet methodos, quamvis earum o-
pe ad exactitudinem desideratam pervenire possimus,
variis tamen in praxi obnoxias snnt incommodis.
Methodus enim altitudinum correspondentium, quam-
vis maxime directa essie videatur, eo tamen laborat
Incommodo, quod observationes ad certum restrictae
sint tempus, quo sit, ut nubilum Coelum, variaeque
aeris vicissitudines, laborem haud raro irritum red-
dant. Neque momentum culminationis exacte satis
'habetur, nisi variationes declinationis sideris obser-
vati in calculum revocatae suerint, quibus efficitur,
ut aliquanto prolixior reddatur haec via ad tempus
2ipssus transitus inveniendum. Pari quoque'correctio-
ne eget methodus illa, qua momentum culminationis;
stellae cujusdam ex ascensionibus rectis determina-
tur. Has enim ascenliones invariabiles astumere non
licet, adaeque ipse etiam calculus dsssusior evadit..
His vero perspectis dissicultatibus, aliam pro inve-
niendo momento culminationis rationem in snmlmg
Aslronomischer Abbandlungm , Beobcichtungm und Macti-
richiten r herausgegeben von j. E, BODE, I:er suppi.
B. p. 214 dedit Nob. de TEMPELHOF, qua scili-
cet ex observatis duabus vel pluribus sideris cuius-
dam altitudinibus, datis, pro tempore observationis,
declinationibus & Latitudine Loci, nec non inter-
vallo temporis inter observatiop.es prseterlapso, mo-
mentum transitus, a horologio indicatum, determi-
natur. Hanc methodum eo ex capite commodam
inprimis censemus,, quod sumtis altitudinibus quibus-
dam ante & post meridiem, momentum culminatio-
nis toties determinari possit, quoties binae ex istis
ante & post meridiem factis observationibus combi-
nari posisunt, unde denique medium sumendo Arith-
meticum, momentum qusesitum exacte satis habetur.
Hoc igitur Problema exponere nobis proposuimus,.
L. B. censurae quae huc pertinent jam submittentes,
Himiam vero ut evitemus prolixitatem, observatas.
altitudines, mox debite correctas, & motum horo-
logii, in spatio 34
1 aequabilem supponimus,
3i- 3.
Ad Problema vero nostrum solvendum sequens
nobis commodissima videtur methodus. sumto vi-
delicet in arcu ZP,P polo & Z Zenith, erit ZP
complementum latitudinis loci. Observato Asiro an-
te meridiem in A , & post meridiem .in B, ductis-
que arcubus circulorum maximorum ZA, ZB , AP
& BP , erunt ZA & ZB complementa altitudinum
observatarum, BP autem & AP complementa de-
clinationum sideris obser vati pro temporibus obser-
vationnm, angulus vero APB horarius, intervallum
temporis inter utramque observationem exhibebit.
sit deinde AZ--g>o° — A.,BZ--cjo°—u, AP-- go°—D,
BP" 1 ==go—A, ZP= go° —Z, & bisecto angulo APB
-~2m arcu PM, si >ZPM =£•, erit >AFZ~m +d)
& >BPZ~ m ± p., prout sciticet ad unam vel alte-
ram ipsius ZP partem cadat arcus PM. In Trian-
gulo vero AP Z habebitur, posito sinu Toto -= i
CosAZ—CosAP CojZP(El. 1 ng. sph*r.) CosJPZ= -g-jp g-A~~’ pa'
riterque in Triangulo BPZ, CosBPZ=z
Cos BZ — CosBP Cos ZP _ r sinA- sinD sinL-A J ' seu Cos {m T0)= — -sin BP sin ZP ' CosD CoJ L
. _
, sin a — sin A 'sin L
& Cos m ± (p) :== ~Co[A'CoJl '■* Hinc vero Copmrp)
4„ „
.
sisi A — sin D sisi L
— Cos (m ± q> ) — CosD CqsL
(sisi a — sin A sisi L*\' CosA Co/L ) ~
sisiA CosA—sin D sinLCosA—siiix CosDr sin A sinLCosD
CosD CosA~Cos L
Quum vero generatim sit Cosp— Cosq== 2 sisi (sp^iq)
sin (1- q—l P) & sin-p Cos q> — Cosp sisi q== sin p—\q J
habebitur facta reductione 2 sin m sin + <p =
IHsiatsin !A- d si
Cos D Cosa CoJ L
y
sisi A Cos A — sin a Cos D + sisi L sin (A — D
2 Cos D CosA CosL sin m
Quo autem valor 5V«+<£Logarithmorura ope investigaris
sin a Cos D sins 7 - sisiA CosAqueat) ponatur
a= Tang, ss 3 erit facta substitutione sin + cp ——
Tang. L sin (A —D) n ,
~
, „
_
-
, od 1 « Cos \L - = 5/« &
2 Co/ Z) A Co/ 6/« vs
Invento jamangulo <£>, dabitur quoque angulus tn +(p, qut
in tempus convertatur inserendo 360° :m + qr. ; 24
11 ad' tem-
pus quaesitum, quod, si addatur tempori quo stella in A
obierpta sic 3 exhibebit momentum culrainationi$. Idem
5vero tempus, si auseratur a horar ista, qua sidus in B ess
obiervatum, dabit etiam momentum transitus.
COKOLL. Quod si altitudines observatae aequales sue-
rint, formula nostra pro angulo (p hanc induit formam :si?2+p
sin A (sin l: D+ i A sisi\D — ' A)s sisiL sin a— D
Cosa CosD Cos L sut m
Quo autem haec aequatio faciliorem admittat logarithmo-
, n . sinA {sm 4D+ | A sin -D— 4a)rum usumssiatuatur i l A A Lzti
sin L sin (A — D)
= Tang- ss , eritqne facta substkutione sin] +(p ==
Tang L sin A — D
Cos D Cos a CoJ: £ z si» m
Exislentibus autem declinationibus' stelae observatae'®.-
qualibus, habebitur sin + = O-» A\ x a sin j A z_«)
CoJ D CosL sin m
EXEMPL. t. In Latitudine = 6o°,sy' io" die 5 Martst
anni currentis, si suerint observatae hora ante meridiem 10
& post meridiem 3 altitudines 19 0 15' 55“ & 140 40' 21"'
solis, cujus pro utraque observatione declinationes 6°
14' 34“ & 6° 9' 45" respective quoque dantur, momentum
eulmintationis pro hoc eodem die a horologio indicatum'
hi& datis ita computabitur;:
6= 19
0 15' 55"
CC := 14° 40' ;2l"
Z> = 6° 14' 34"
A = 6°, 9', 45"
A-Z> = —0° 4' 49"
Z = 60 0 27' 10"
27/1 = 75° o' o"
#» = 37 0 30' o"
— cp- 7° 3Q/ i" 4
m-xp= 09° 59° 58 '6
■sin ct = 1,4036283
Cos D - 1,9974170
-—Cos A = 0,0025168
—sin A = 0,4815634
Cos 2 = 1,8851253
sin ip 2 - 1,3662626
*sV« A - 1,5184366
Cos A = 1,9974832
—sin L - 0,0605059
-~-sin£\-D- 2,8 53 5 274
1,7962157
7d;;£ 7=0,2465232
1464726
— Cos A = 0,0025168
•—Crs D ~ 0,0025830
—sin m .= 0,2x55529
2 = 1,6989700
•— Cojss = 1,8031013
sin+cp = 1,1157197
Inserendo deinde 360° : 29 0 59' 58", 6; ♦ 24
1
:
1*1 59' 59", 9067, habebitur quod, si tempori pri-
mae observationis ioh addatur exhibet momentum transi-
tus n h 59' 59"> 9067*
EXEMPJL, a. Eodem loco & die hora ante meridiem
ai & post meridiem 2, obseryatae lunt altitudines so-
7Iis-22 0 16' 57", & 190 19' 37", datis insimo! declinationi-
bus 6° 13' 36" & 6° io' 4.3" utrique observationi respe-
ctive respondentibus: momentum culminationis, modo se-
quenti investigatur;
A — 22° 16' 57"
« = 19
0 19' 37"
Z> = 6° 13' 36'"
A = 6° 10' 43'"
A-D- -o° 2' 53"
Z = 6o°. 27'. 10?
2m - 45 0 o' o"
- 22° 30'' O"''
—<P -■ 7° 29' 59" s.
15°, o', O?, 2„
shr a ~ i, 5197774
Cos\D - 1,9974303
■—Cns A - 0,0025301
—sin A - 0,4211640?
Cossj z =: 1,9409018
sin\p z = 1, 1045774
sin A - 7, 5788360-
Cos a = i,9974 699
_5V« Z = 0,0605059-
—sinA~D= 3,076379r
1,8177683-
TV/ssg’ Z = 0,246523-
sin/s-D- 4,9236209
—Co/A = 0,002530.1
—Cos D - 0,0025697'
—m = 0.4171603.
—ZTog*- 2 = 1,6989700
—Cns ss - 1,8/43102
bVts + <£ = 1,1156844
Qburrrautera sit'36b?'l ts°,o', o,2'ss: 24
K
:i
h ,o', o",ooor
habebitur, momentum, culminationis a horologio indica-
8eum (addendo scilicet i?l . o'.-o. 0001" ad \il )i2s . ©'.Ojoooi®.
si vero combinentur observationes ad ioh & 2 factae,
h
habebitur momentum transitus u , 59', 59", 94 & com-
binatae observationes hora ante meridiem 11 & post
meridiem 3, exhibent momentum cuiminati on is
n h 5 59', 59"j7 93 3 . Medium autem omnium momento-
7.
rura inventorum Tumendo, prodit 11 ,59', 59", 9IO os-
s- 3-
Quamvis methodus inveniendi momentum cul-
minationis, quam explicuimus, eo imprimis sese com-
mendet, quod errores in altitudinibus oblervatis si-
deris cujusdam, minimum in momentum quaesitum
habeant effectura ; (medium enim sumendo arithme-
ticum omnium momentorum determinatorum, effici-
tur, ut ipsl errores se invicem definiant) are ta-
men non esi alienum examinare, qvantus ex da-
to errore in altitudinibus oblervatis, proveniat
error in momento sulminationis determinando. Po-
sitis itaque (p , A & & variabilibus, manenti-
bus reliquis invariatis, resumatur aequatio sin+(p =
sin A CosA — sto a Cos D s sin L sinA — D
2 Coj D Cos A CosL sisi m
'
Cos A Cos Ad A —terentietur, obtinetur Cos <s d(p = — 7
2 C ojD CosA
~~ CosD Cosad a , CosACosAdA—CosDCojadcc
sinvTCosL J ade0C lue zCosDCosAsidVu CosLOscs
9Potest autem ratio inter dp, etiam sequen-
ti modo investigari. sumto videlicet in arcu meridiani
ZP (=50° —Z) issiig. 2) P polo & Z Zenith, sint loca si-
deris obscrvatae A & B, vera autem A' & B', ductisque
arcubus circulorum maximorum AP-A'P=$o° D,BP
— B'P-9q°- A,AZ-so°-A,A'Z-AZ± A'R = 90° —Z ± dA %
BZ-$o° —« 3 B'Z=BZ±B lN~s6°-a±doi) descriptis scilicet
polis P & Z arcubus & B‘B,AR & ZW respective;
bisccentur >BPA & >B'PA' arcubus PM & PM', erit-
que >A'AR~>PAZ,>B'BN+>PBZ, existentibus >PAA'
s>RAZ=90° & >PBB' = >NBZ= 90°, >APA' ->M‘PM
- BPB' = dp, ob invariatum angulum APB. Est vero in
Trianguloyp/sP^/i': (=±dA) 1 ; sin A'AR-sin PAZ
(substitutis loco sinuum ipsis arcubus, utpote sinubus,in
Triangulo admodum exiguo A'AR , aequalibus), in Tri-
angulo A‘PA erit Cos D ; A'A :; 1 : .ctP/1' {=dp)s unde com-
ponendo eruitur CosD ; : :’i : ± dtp sin PAZ, Hinc
itaque ± dA~CosD sin PAZdtp. Pariter ex Triangulis
B'BN &B PB deducitur analogia Cos A:± da : 1
dtp sin PBZ, unde ± \da - CosA sin PBZdtp & ±dA ± da~
dp{ Cos A sin PBZ i Cos D sin PAZ ) adeoque dp ==
■ +Z4+ da _ r /■< rr\■■■ ————Quum vero sit Cos D ;Ca/Z) si»P/I Z t Co/A sz» PB Z
CosL:: s/« ,ZZP: 5V« PAZ, st. Cos A : Cos L : ; 5V« PZP
: 5V» PBZ, erit Co/ Z) 5"/« P/4Z = Cos L sin AZP, 8c
Cos a si» PBZ ~ Cos L sin PZB, habebiturque dp =
10
i dA + det
CosL ( sin AZP i sin EZ P)
±dA ±dcc
_
2 Cos L {CosiAZP-ssBZPTsm Q AZP si BZP) 1
$• 4-
_
Quod si vero errores quidam declinationes si-
deris observati, assiciant, methodo plane simili
effectam ipsorum in momentum calminarionis de-
terminari, potest.. iEquationem namque sisi + Q ==■-
sin A sinu TangLsinA— D
sCoJ D Cos L. sin m iCosACosL sin t?t iGosACosDsinvs
positis solummodo quantitatibus,Z?,A& @ variabilibus,,
reliquis vero conslantibus,, disserentiando, habebitur
J Aa sinA sin a dD sinDsinA
0 ® ®~
2 CosA’ CojL sinVn 2CojD 2 CojLsin m
T“':g
/ CosA—D. Co[ACosD\ sinA-FX CosDsinA ‘sas
„ CosA*CosD>
CosA sin Dd D\ d-A Tang A sin a dDTang D sinA
sm m ) iCosA CosL sin m zCosD CosLsin vv
Y dA-dD.CosA-D \ sinA~D. TangAdA TaugDFD \
T mL\ ~zCisACoj D CosLsm «
' A
unde deo - TangACoj'Dsin u—dD TangDCos'A sin As
2 Cos A Cos D Cos <p
sinL (dA~dD.Cosa—D \ sin s TangDdD)
CosL sin m “ "
'
'
11
Facilius autem ratio illa detegitur ponendo (Fig-O
Ar & B* l°ea stellae vera, ductisque arcubus cir-
culorum maximorum A‘Z & i?'Z, A*P & B'P &
descriptis Polis P & Z arcubus AR & BAr , A'A &
J]‘B. Erit enim ob- >AlAZ == >PAR =90°,
PAZ , pariter que =■ >7V7Z, >RPA==>NPB
WPPM existente >APB in variato; =: AP +
dD = 90° — D t dD,B'P == 77F ± csA == 90° — A ± IA,
A‘Z~ AZ & BZ~ BZ. In Triangulo ARA ad 7*1
re ctangulo est 1 r AR : : TangRAA* (= Tang PAZs
tRA - ± /771 & in Triangulo RFA,RA: PAZ C-d(py
t : sin AP C- Cos 77) ;1, unde 1 : d(p :: Cos D Tang:
PAZ: ±dD -z d(p CosD Tang PAZ. Eodem modo
ex Triangulis B*BN & BPN eruitur analogia 1 : d(p'
t: CosA Tang PBZ: ±dA -dsCosD Tang PBZ a deo-
que ± 177 ±IA= 1® (sb/ Z7 Tlrag TV/zT t Cos &
_ +dD + d.\sang P ] <p 'c PAZCosA TangPBZ*
5: s
Restat vero quantitatem ds> in casn, quo Lats-
tiudo Loci data, erronea fuerit,determinare. Resumta'
P . _ ■ sisi A Cos A — sisi cc Cos D'waque aequatione sin + - — ‘ .
2 CosD Cosa Cos L sin m
,
Tang L sin A— B
T
zCo/D Cos& Tsin Js ponantur <p
& L variabiles, & bae-

12
bebitur sumtis disserentlalibus CoJ <p J Q-— *L--~
C/ oj L
/'sjn A Cos& — sin a CosD\ . dL sin A~— D
2 Cos D CoJ a sin ?n J'C’osLz zCosDCos&sinm*
— dL /sinT.sin/]Cojl\-sinctCoj D\ s/nA~D\
adaeque TCo/7? Cos Cos <p Jwm y*
qua aequatione dato errore Latitudinis facillime innotescit
valor d<p.
